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　平野研究室は、2016 年 10 月に発足しました。
原子分子科学高等研究機構（AIMR）と兼務と
なっており、研究室は、ナノ・スピン総合研究棟
の 3 階とAIMRラボ棟 5 階の 2ヶ所にあります。






































　平成 28 年 11 月
22日に 第 13 回 江
崎玲於奈賞、11月
















































































































































TOPICS3 RIEC Award 授賞式














































































鈴木 陽一／平成 28 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）
「聴覚知覚過程に根ざした高臨場感音情報処理技術に関する研究」　平成28年4月20日




田畑 祐樹（羽生・夏井研 M2）／ 25th International Workshop on Post-Binary ULSI 
Systems Student Poster Award
「Design Automation of a Power-Aware Nonvolatile FPGA」　平成28年5月17日
鬼沢 直哉（羽生研 FRIS）／Kenneth C. Smith Early Career Award for Microelectronics Research
「Contributions to the design of high-speed and energy-efﬁcient microelectronics 
circuit architectures based on multiple-valued logic」　平成28年5月19日
清水 拓（鈴木・坂本研 D1）／ ISURAC 2016 Student Presentation Award
「Multi-zone sound ﬁeld reproduction system including distance information」　平成28年5月21日
高嶋 和毅、大山 貴史（北村研 M2） 、浅利 勇佑（北村研 修了生）、北村 喜文／
Honourable Mention Award, ACM SIGCHI Conference on Designing Interactive 
Systems （DIS） 2016
「Full paper: "Study and Design of a Shape-shifting Wall Display"」　平成28年6月8日
菅谷 直登（羽生・夏井研 M2）／平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会 情報処理学
会東北支部奨励賞
「リカレントニューラルネットワークに基づく時系列データ誤り訂正技術とその応用」　平成28年6月22日
金井 駿／公益財団法人本多記念会 第 56 回原田研究奨励賞
「垂直CoFeB/MgO磁気トンネル接合における電界誘起磁化反転」　平成28年7月1日
末光 眞希／ International Association of Advanced Materials Medal （IAAM medal） 
for the year 2016
「Advanced Materials Science and Technologyの領域において注目に値する卓越した貢献
に関して。」　平成28年8月24日
門脇 伸明（木下・北形研 M1）、河間 勇気（木下・北形研 M1）、志野 嘉紀（木下・
北形研 M1）、片山 健太（木下・北形研 B4）、星野 拓也（木下・北形研 B4）、福谷 
遼太（木下・北形研 D1）、久保田 恭守（木下・北形研 M2）、山田 良介（木下・北
形研 M2）、横山 真悟（木下・北形研 M1）、加藤 匠（木下・北形研 D3）／一般社団法人・
情報処理学会（コンシューマ・デバイス＆システム（CDS）研究会・モバイルコンピューティング
とパーベイシブシステム（MBL）研究会） 第 4 回学生スマ トーフォンアプリコンテスト 最優秀賞
応募作品「エクストリーム貧乏揺すり」に対する表彰　平成28年8月25日
佐藤 昭／ IEEE NANO 2016 （16th International Conference on Nanotechnology）  
Best Poster Award
「Nanostructured Asymmetric Dual-Grating-Gate Plasmonic THz Detectors: 
Enhancement of External Coupling Efﬁciency by Array Conﬁguration and 
Silicon-Lens Integration」のポスター発表に対する表彰　平成 28年 8月25日
白井 正文／日本学術振興会 平成 27 年度特別研究員等審査会専門委員（書面担当）及び国際
事業委員会書面審査員
「有意義な審査意見を付していただいた専門委員等」　平成28年9月2日
松宮 一道／平成 28 年度石田實記念財団 研究奨励賞
「人間の視知覚と行動の相互作用に関する研究」　平成28年9月21日
中村 隆喜／平成 28 年度石田實記念財団 研究奨励賞
「大容量情報ストレージシステムの耐災害性向上に関する研究」　平成28年9月21日
堀尾 喜彦／電子情報通信学会 NOLTAソサイエティ 特別功労賞
「NOLTAソサイエティの設立に関する貢献」　2016年9月21日




久保田 恭守（木下・北形 M2）、北形 元、高橋 秀幸、笹井 一人、木下 哲男／情報
処理学会  第 24 回 マルチメディア通信と分散処理ワークショップ （DPSWS2016） 奨励賞
「移動エージェントとサンドボックスによる 安全なサービス個人化手法」　平成 28年10月20日
福原 洸（石黒研 D2）／計測自動制御学会（SICE）東北支部 「優秀発表奨励賞」
本賞は第 304回計測自動制御学会東北支部研究集会における優秀な発表に対して授与され、
その功績を讃えるもの。　平成 28年 10月21日
上原 洋一／日本学術振興会 平成 28 年度「科研費」審査委員
「有意義な審査意見を付していただいた審査委員」　平成 28年 11月1日
YADAV Deepika（尾辻・末光研 D3）／ 5th Russia-Japan-USA-Europe Symposium 
on Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies （RJUSE 
TeraTech-2016） Best Student Oral-Presentation Award RJUSE TeraTech-2016 にお
ける学生の口頭発表のうち最も優れた内容の発表者に対して。 
受賞課題「Double Graphene Layer van der Waals Heterostructures for Terahertz Emission 
and Detection.」 　平成 28年 11月4日
糟谷 文月（尾辻・末光研 M2）／ 5th Russia-Japan-USA-Europe Symposium on 
Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies （RJUSE 
TeraTech-2016） Best Student Oral-Presentation Award RJUSE TeraTech-2016 にお
ける学生の口頭発表のうち最も優れた内容の発表者に対して。 
受賞課題「Array Conﬁguration and Silicon-Lens Integration of Asymmetric Dual-Grating-Gate 
HEMT for Improvement of Light Coupling Efﬁciency.」 　平成 28年 11月4日
石黒 章夫／WIRED Audi INNOVATION AWARD 2016
本賞はアイデアとイノヴェイションを手に未来へのヴィジョンを実現していくイノヴェイターたち
を支えるべく、WIREDとAudiがスタ トーさせた賞　平成 28年 11月16日
大野 英男、深見 俊輔／ 38th International Symposium on Dry Process （DPS2016） 
DPS Paper Award
「Plasma process induced physical damages on multilayered magnetic ﬁlms for 
magnetic domain wall motion」 （Japanese Journal of Applied Physics, vol. 53, 
No.3S2, 03DF03 （2014）　平成 28年 11月21日
大野 英男／第 13 回江崎玲於奈賞
「強磁性物質におけるスピンの電気的制御と素子応用に関する先導的研究」　平成 28年11月22日
大野 英男／公益財団法人 NEC C&C 財団「C&C 賞」
「スピントロニクス技術に関する先駆的先導的研究への貢献」　平成 28年 11月30日
吹留 博一／第 6 回 RIEC Award 東北大学研究者賞
「材料物性とデバイス特性のギャップを埋めるオペランド顕微X線分光の開拓」　平成28年11月30日
TA, Tuan Thanh （末松・亀田研博士後期課程修了）／ 2016 IEEE Microwave 
Theory and Techniques Society Japan Young Engineer Award
「A Millimeter-Wave WPAN Adaptive Phased Array Control Method Using 
Low-Frequency Part of Signal for Self-Directed System 」（IEEE Transactions on 
Microwave Theory and Techniques, Vol.63, No.8, pp.2682-2691, August 2015）　
2016年 12月1日
大脇 大／第 22 回青葉工学研究奨励賞
「四脚動物の多様な運動パターン生成を司る脚間協調機序の解明」　平成 28年 12月2日
管 貴志（中沢・廣岡・吉田研 M1）／ IEEE Sendai Section Student Award 2016 
The Encouragement Prize
「45.12 Tbit/s, 235 ch-WDM 64 QAM coherent transmission over 160 km with an 
injection locked homodyne receiver」　平成 28年 12月15日
寺山 雅樹（中沢・廣岡・吉田研 M1）／ IEEE Sendai Section Student Award 2016  
The Encouragement Prize
「Preliminary experiment on 4096 QAM coherent optical transmission at 1.5 
Gsymbol/s over 160 km」　平成 28年 12月15日
金井 駿／公益財団法人井上科学振興財団 井上研究奨励賞
「強磁性金属薄膜における電界による磁化制御に関する研究」　平成 29年 2月3日





会議名 開催年月日 開催場所 
15th RIEC International Workshop on Spintronics 2017 年 11月16 日～11月 17 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 6th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2018 年 2 月 21日～ 2 月 22 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 5th International Symposium on Brainware LSI 2018 年 2 月23 日～ 2 月 24 日 電気通信研究所
The 9th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2018 年 3 月 6 日～ 3 月 7 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
